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Editorial
É com grata satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica a nova edição da revista Espaço Jurídico. É ainda mais prazeroso contar com a qualidade e sensibilidade de nossos colaboradores, entre eles pareceristas, autores e leitores. Nosso projeto intelectual e editorial 
é comprometido com a emancipação humana, a inclusão social e a produção do conhecimento sobre os 
Novos direitos. Lembrando Karl Popper, em sua obra intitulada Em busca de um Mundo melhor, oferecemos 
aos nossos leitores mais uma edição de artigos de inegável contribuição reflexiva. Primeiramente, Ana 
Cristina Monteiro Andrade faz uma análise do controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 
tratando com cuidado um tema cada vez mais relevante na esfera do Estado e da cidadania. Posteriormente, 
Daniel Soczek discute a relação dos Novos direitos com a demanda social, a fragilidade implícita das zonas 
de exclusão. Na sequência, o sindicalismo no Brasil é revisto por Leandro Cioffi, trazendo proveitosos 
apontamentos sobre o tema. Há ainda, dois artigos de significativa contribuição: uma releitura do professor 
Paulo Roney Ávila Fagúndez acerca da transdisciplinaridade dos Novos direitos, em que o autor analisa 
o paradigma epistemológico e a promoção do humanismo e da ecologia na sociedade do mal-estar, e um 
estudo sobre a crise do bacharelismo na Primeira República, de autoria de Ricardo Sontag, colaborando 
para melhor compreensão da história do Direito no Brasil. Destaca-se, para encerrar esta edição, a tradução 
do artigo do professor italiano Paolo Cappellini, intitulado Direito Comum. 
Pensar nos Novos direitos implica, sobremaneira, uma reflexão a respeito das transformações sociais 
inerentes da passagem da sociedade industrial à sociedade da informação e do risco; de uma lógica jurídica 
cartesiana ao debate do pensamento complexo. Nesse sentido, convidamos a todos para uma proveitosa 
leitura, rica em reflexão e em análise.
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